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社
曾
政
策
の
理
論
的
基
礎
河
野
吉
男
オ
ト
マ
-
・
シ
ユ
パ
ン
の
普
遍
主
我
の
流
れ
を
-
む
離
合
政
策
論
者
と
し
て
著
名
な
る
'
エ
フ
・
ア
・
ウ
ェ
ス
-
フ
ァ
ー
レ
ン
の
近
署
.
:
「
祉
合
政
策
の
理
論
的
基
礎
」
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)
は
ー
シ
ユ
バ
ン
と
同
じ
-
普
遍
圭
童
の
立
場
に
祉
合
政
策
の
埋
論
的
根
城
を
見
出
さ
ん
と
す
る
封
に
於
て
-
離
合
政
策
の
伯
の
諮
傾
向
と
著
し
き
対
立
を
な
し
て
ゐ
る
。
彼
の
立
場
は
-
和
合
攻
策
膿
系
の
内
に
於
て
も
ー
個
人
主
義
的
立
場
等
と
は
殆
ん
L
J
断
種
に
あ
る
傾
向
で
あ
る
だ
け
-
社
食
政
策
論
者
と
し
て
の
彼
の
解
輝
は
'
極
め
て
特
異
な
る
も
の
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
本
書
に
於
て
も
ー
同
じ
-
そ
の
構
成
は
、
彼
燭
特
の
来
場
に
於
て
な
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
・
こ
の
こ
と
は
序
文
に
於
け
る
彼
の
攻
の
如
き
言
葉
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
に
窺
ひ
え
ら
る
ゝ
。
「
こ
ゝ
に
そ
の
出
菟
鮎
と
な
さ
ん
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
と
す
る
所
の
経
済
概
念
は
'
普
遍
的
畢
説
(
u
n
i
v
e
r
s
a
l
i
s
t
i
s
c
l
i
e
n
L
e
h
r
g
e
b
a
u
d
e
)
の
緯
酒
概
念
で
あ
っ
て
'
こ
れ
は
経
済
を
有
機
的
7
膿
(
o
r
g
a
n
i
s
c
h
e
 
E
i
n
h
e
i
t
)
、
融
合
現
象
(
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
E
r
s
c
h
e
i
n
u
n
g
)
、
或
は
離
合
に
於
け
る
『
目
的
の
男
の
手
段
の
堪
v
.
i
と
駆
J
-
,
l
′
化
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サ
J
J
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U
,
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位
鼎
川
野
.
尤
も
本
書
に
於
て
は
、
配
合
政
策
の
個
々
の
も
の
は
取
扱
は
れ
な
い
で
.
証
合
政
策
的
経
潜
規
準
の
7
股
的
・
理
論
的
基
礎
が
そ
の
封
象
と
な
っ
て
ゐ
る
こ
と
は
ー
敢
て
彼
の
序
文
の
断
り
書
き
を
待
つ
迄
も
な
-
 
-
本
省
の
、
棄
損
の
内
容
か
ら
見
て
も
直
ち
に
推
測
し
え
ら
る
ゝ
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
彼
は
-
社
食
政
策
の
理
論
的
基
礎
の
検
討
に
入
る
前
に
『
離
合
政
策
朗
問
題
性
の
番
展
』
と
題
し
て
'
T
の
歴
史
的
巻
展
の
立
場
か
ら
離
合
政
策
の
生
成
を
跡
付
け
ん
と
し
て
ゐ
る
こ
と
は
様
目
せ
ら
る
べ
き
鮎
で
あ
る
。
彼
は
問
題
性
の
蔑
展
の
跡
づ
け
を
、
古
典
箪
派
と
.
歴
史
箪
派
と
に
求
め
.
古
典
箪
派
と
し
て
ス
ミ
ス
-
リ
カ
ル
ド
I
 
t
　
マ
ル
サ
ス
*
・
,
ン
エ
・
エ
ス
・
,
t
ル
等
に
'
歴
史
箪
派
は
7
般
的
に
、
そ
の
各
々
の
原
著
を
基
礎
と
し
て
'
そ
の
社
食
政
策
の
問
題
性
を
摘
出
批
判
し
、
こ
れ
を
総
括
的
に
観
察
し
て
、
所
前
「
枇
命
日
政
策
の
危
機
」
の
問
題
に
及
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
の
理
論
的
基
礎
に
於
て
は
.
主
と
し
て
枇
合
攻
策
と
経
済
と
の
関
聯
を
中
心
と
し
て
、
枇
合
政
策
と
中
産
政
策
‘
祉
合
攻
策
と
分
配
政
策
等
々
の
分
析
に
終
始
し
、
最
後
の
結
論
に
至
っ
て
‘
枇
合
問
題
解
決
の
理
論
的
指
針
を
，
彼
の
所
謂
全
般
牲
の
概
念
を
中
心
と
せ
ゐ
普
遍
主
義
の
立
場
に
於
て
凡
出
さ
ん
と
し
花
居
る
J
試
み
に
次
に
本
書
の
内
容
の
目
次
の
み
や
摘
記
し
て
み
や
、フ。
序
文
社
合
政
策
的
問
題
性
の
後
民
古
典
主
義
者
ス
ミ
ス
司
，
カ
ル
ド
l
1 
マ
ル
サ
ス
グ
エ
・
ヱ
ス
・
ミ
ル
2 
凶
民
経
済
の
、
歴
史
阜
ほ
に
よ
ろ
一
位
合
政
策
の
科
卒
的
基
礎
づ
げ
総
括
と
今
日
の
問
題
般
況
「
枇
合
政
策
の
危
機
』
力
か
経
流
訟
則
か
、
紅
一
凶
の
自
己
九
九
向
則
性
と
松
前
政
策
的
規
準
の
作
川
方
訟
3 4 υ 
エ
フ
・
ア
・
ウ
エ
ス
ト
フ
ア
1
V
シ
枇
合
政
策
の
理
論
的
基
礎
理
論
的
基
礎
1
社
合
政
策
の
本
質
と
概
念
2
社
合
政
策
と
経
済
、
批
合
政
筑
と
生
産
性
3
高
位
の
序
列
資
本
と
し
て
の
祉
合
政
筑
4
社
合
政
策
と
分
間
結
論
-
一
般
論
2
科
阜
の
課
題
3
社
合
政
策
と
枇
A
W
H
問
題
役
は
ま
ず
つ
序
文
に
於
て
、
祉
A
何
回
攻
策
と
精
紳
、
攻
策
と
科
阜
、
枇
合
政
策
と
経
済
墜
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
彼
自
身
の
特
典
/
の
解
緯
を
呈
示
し
.
つ
い
で
祉
合
政
策
へ
の
立
場
の
二
つ
の
傾
向
を
指
示
せ
ん
と
し
て
居
る
。
彼
に
於
て
は
仙
の
凡
て
の
攻
策
と
同
様
に
、
祉
A
W
日
攻
策
に
関
す
る
諸
問
題
も
叉
，
そ
の
深
底
に
於
て
は
合
目
立
o
r
z自
の
E
E
o
)
常
に
精
訓
欣
恕
‘
叉
は
精
抑
的
坐
活
の
内
に
鈎
若
(
5
5巳
8
5
)
し
て
居
る
こ
と
の
記
誠
一
吾
川
以
て
そ
の
冒
頭
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
鈷
は
彼
の
著
書
や
通
じ
て
の
首
尾
一
貫
し
た
主
技
と
し
て
貫
徹
さ
れ
、
本
書
の
日
目
頭
に
相
照
癒
す
る
が
加
く
に
、
日
以
後
の
結
末
に
手
つ
で
も
矢
張
同
様
に
、
祉
合
政
策
は
、
精
神
の
妊
限
、
お
作
に
待
つ
べ
き
ニ
と
が
強
調
さ
れ
て
居
四
。
九
商
業
と
経
済
る
の
で
あ
る
。
か
h
る
立
場
よ
り
見
れ
ば
所
謂
「
攻
策
」
な
る
も
の
が
精
神
的
・
倫
理
的
評
債
の
黙
に
泣
か
る
』
の
は
一
克
よ
り
怪
し
む
に
足
り
な
い
の
で
あ
る
が
、
更
に
彼
の
解
す
る
攻
策
は
「
そ
の
凡
て
の
も
の
が
、
枇
合
生
活
に
於
て
、
叉
凡
て
の
枇
合
全
館
性
に
針
し
て
.
計
主
的
行
動
た
る
こ
と
を
意
味
し
、
且
叉
枇
命
日
全
樫
性
の
生
活
法
則
が
特
殊
な
方
法
に
て
こ
れ
に
関
聯
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
科
事
に
卦
し
て
解
決
す
べ
き
所
の
特
殊
な
問
題
、
を
提
供
す
る
も
の
」
と
な
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
放
に
攻
策
は
、
、、、、、、
上
辺
の
烈
よ
り
見
て
、
一
つ
の
計
主
的
な
行
動
た
る
こ
と
‘
及
、、、、、、
び
祉
曾
的
全
陸
性
を
目
標
と
す
る
こ
と
の
こ
つ
の
黙
に
そ
の
重
心
が
置
か
れ
て
ゐ
る
こ
と
が
分
る
。
で
は
彼
は
枇
合
攻
策
の
封
象
と
し
て
何
を
姉
へ
ん
と
し
た
の
で
あ
ら
う
か
。
役
に
よ
れ
ば
.
経
演
の
本
質
と
、
経
済
的
現
象
の
促
成
、
過
程
の
本
質
と
を
担
保
す
る
こ
と
が
こ
の
際
決
定
的
な
怠
味
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
、
枇
合
攻
策
は
す
な
は
ち
経
済
の
本
質
把
振
の
問
題
、
と
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
「
枇
合
攻
策
の
針
象
と
す
る
枇
命
日
生
活
の
各
種
の
問
題
の
直
接
の
原
因
は
経
湾
生
活
の
生
成
で
あ
り
.
過
程
」
で
あ
っ
て
、
こ
の
際
「
経
湾
科
準
的
諸
問
題
研
赴
合
攻
策
の
野
象
と
し
て
摘
出
せ
ん
と
す
る
の
は
決
し
て
恋
意
的
の
も
の
で
は
な
い
」
。
(
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故
に
ク
エ
ス
ト
フ
ア
l
レ
ン
に
と
っ
て
は
最
も
重
要
な
経
済
科
阜
の
墜
読
史
に
後
生
し
た
各
々
の
問
題
性
や
姉
へ
、
こ
れ
ぞ
描
潟
す
る
こ
と
が
、
祉
命
日
攻
策
の
問
題
性
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
所
以
と
考
へ
ら
れ
、
社
合
政
策
と
終
湾
科
事
と
の
聞
に
於
て
は
命
つ
ぎ
の
四
つ
の
貼
が
.
祉
合
政
策
的
問
題
論
の
観
察
及
び
護
展
に
針
し
て
の
基
礎
.
と
し
て
快
く
べ
か
ら
ざ
る
4
の
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
一
、
祉
合
政
策
一
般
は
可
情
な
も
の
で
あ
る
か
、
経
済
生
活
を
支
配
す
る
所
の
合
目
的
性
(
の
の
由
。
吉
凶
}
ザ
∞
一
事
1
3
は、
各
々
の
祉
合
政
策
が
、
解
一
波
認
識
の
眼
前
に
於
て
は
尿
偽
と
し
て
表
現
さ
る
べ
き
や
う
に
強
ひ
ら
る
L
も
の
で
あ
ら
う
か
。
二
、
祉
合
攻
策
は
如
何
や
う
に
し
て
経
済
理
論
よ
り
把
探
さ
れ
且
叉
如
何
や
う
に
し
て
経
済
の
共
同
的
決
定
要
素
と
し
て
皐
説
中
に
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
ら
う
か
J
三
、
如
何
な
る
程
度
に
迄
枇
合
攻
策
は
客
観
的
に
構
成
さ
れ
、
そ
の
結
果
純
宅
観
的
恐
窓
会
o
Z
E点
島
Z
4
2
4
一
一
一
]
己
吋
)
よ
り
分
推
せ
ら
る
』
で
あ
ら
う
か
。
問
、
経
潰
理
論
の
立
場
よ
り
観
念
的
に
‘
客
観
的
に
五
常
な
る
枇
合
攻
策
と
、
然
ら
ぎ
る
祉
合
政
策
と
は
果
し
て
存
在
し
う
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
ク
エ
ス
ト
フ
ア
1
レ
ン
は
枇
合
攻
策
へ
の
態
度
を
次
の
二
つ
の
傾
向
す
な
は
ち
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
l
主
義
と
.
歴
史
堅
一
次
と
の
こ
つ
に
分
ち
上
惑
の
問
題
性
の
究
明
在
な
さ
ん
と
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
成
人
は
同
ふ
で
あ
ら
う
。
古
典
臨
一
汲
と
枇
舎
玖
策
と
を
相
関
聯
せ
し
む
る
は
、
そ
れ
白
睦
研
究
方
法
と
し
て
は
不
合
理
で
は
な
い
か
と
ο
も
と
よ
り
古
典
汲
の
経
済
墜
者
が
、
そ
の
研
究
の
終
局
に
於
て
、
枇
合
政
策
的
意
味
に
於
け
る
あ
ら
ゆ
る
攻
策
的
干
渉
の
経
済
過
程
に
及
伝
さ
る
』
の
を
、
原
則
的
に
桓
否
せ
ん
と
す
ゐ
に
至
っ
た
事
は
.
古
典
月
十
汲
と
祉
合
政
策
と
の
関
聯
性
の
稀
薄
さ
を
窺
は
し
む
る
に
充
分
の
も
の
で
は
あ
る
J
が
‘
し
か
し
こ
の
司
}
と
は
古
典
路
一
決
の
諸
皐
者
が
、
顕
現
せ
ん
と
す
る
祉
合
的
諮
問
題
を
前
に
し
て
そ
の
事
買
を
誤
認
し
た
り
、
故
意
に
こ
れ
に
目
を
被
は
ん
と
し
た
り
、
或
は
叉
、
そ
の
緊
切
性
を
誤
解
し
た
り
し
た
結
果
で
は
な
く
(
の
さ
E
F
m
g
u
m
-
U
)
祉
合
問
題
の
本
質
を
充
分
に
認
識
し
つ
』
も
.
そ
の
結
論
は
全
く
こ
れ
と
相
反
せ
る
方
面
に
唯
一
ん
古
事
ι由
来
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る。
勿
論
古
典
型
汲
の
内
に
も
.
一
昨
合
政
策
的
規
準
に
針
す
る
法
エ
フ
・
ァ
・
ウ
エ
ス
ト
フ
ア
1
ν
ン
祉
合
政
策
の
理
論
的
基
礎
ノ
皮
に
於
て
全
然
同
一
で
は
な
く
、
一
は
マ
ル
サ
ス
、
リ
カ
ル
ド
ー
に
於
け
る
如
く
直
接
に
経
湾
の
諸
法
則
よ
り
問
委
せ
ん
と
す
る
も
の
と
‘
ス
ミ
ス
に
於
け
る
が
如
く
、
経
済
以
外
の
考
量
、
す
な
は
ち
正
義
、
図
家
、
平
等
等
よ
り
出
愛
す
る
も
の
と
の
区
別
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
が
、
雨
者
共
内
的
、
精
神
的
に
は
断
ち
難
き
関
聯
性
を
有
し
て
ゐ
る
黙
は
宥
過
せ
ら
れ
で
は
な
ら
な
い
。
ま
づ
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
於
て
は
.
そ
の
同
民
経
済
に
於
け
る
理
念
型
(
目
立
σE)
は
経
済
的
調
和
(
当
一
任
岳
山
口
一
…
の
}
百
出
m
R
B
O
口一
σ)
に
あ
る
。
個
人
の
利
己
心
を
充
分
に
後
部
せ
し
む
る
時
、
こ
れ
が
紳
の
見
え
ざ
る
御
手
に
よ
っ
て
鯨
済
的
利
盆
に
導
か
れ
る
も
の
と
す
る
ス
ミ
ス
の
立
場
に
於
て
は
、
表
面
上
に
於
て
は
全
位
性
の
把
握
を
な
し
て
ゐ
る
も
の
と
も
解
さ
れ
な
い
で
は
な
い
。
し
か
る
に
ク
エ
ス
ト
フ
ア
!
レ
ン
に
よ
れ
ば
.
ス
ミ
ス
の
経
済
的
全
睦
利
盆
な
る
場
合
に
於
け
る
全
睦
性
な
る
概
念
は
.
何
等
、
枇
合
的
の
考
量
.
或
は
図
民
経
潰
的
、
岡
家
的
統
一
等
々
の
生
活
要
求
よ
り
護
主
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
各
個
人
の
可
能
的
の
最
大
的
の
利
盆
の
み
を
意
味
し
.
間
早
な
る
個
人
の
集
合
叉
は
集
闘
の
範
図
を
出
で
な
い
の
で
あ
る
。
故
に
ス
ミ
ス
の
著
書
に
於
て
.
労
働
者
或
は
勤
労
者
等
の
経
涜
階
級
に
特
別
の
同
情
を
よ
せ
て
ゐ
る
が
如
き
個
所
が
あ
っ
て
も
.
そ
こ
に
一
一
一
商
業
と
経
済
於
て
は
何
等
社
合
政
策
的
思
惟
は
行
は
れ
て
ゐ
な
い
で
‘
口
九
里
に
こ
れ
ら
の
階
級
が
.
数
に
於
て
最
も
多
数
を
占
め
て
ゐ
る
が
故
に
ス
ミ
ス
の
考
察
の
針
象
主
な
り
し
に
止
ま
る
。
ス
ミ
ス
の
以
上
の
如
き
立
場
ょ
の
社
合
政
策
の
問
題
を
経
済
の
立
場
よ
り
摘
出
せ
ん
と
す
れ
ば
努
賃
椛
成
の
問
題
に
配
し
え
ら
る
L
で
あ
ら
う
。
持
貨
の
構
成
.
従
っ
て
起
る
所
得
の
分
配
の
問
題
が
、
彼
に
於
け
る
枇
合
政
策
的
現
象
把
掘
と
綜
し
え
ら
る
』
の
で
あ
る
。
元
も
ス
ミ
ス
は
自
ら
意
識
し
て
社
合
政
策
問
題
位
と
し
て
の
拶
貨
の
問
題
を
分
析
し
た
誇
で
は
な
い
が
‘
ク
エ
ス
ト
フ
ア
l
レ
ン
に
よ
れ
ば
.
自
然
債
格
と
市
場
倍
、
格
ル
を
中
心
と
す
る
勢
貨
の
究
明
し
於
て
殊
に
彼
の
枇
合
政
策
家
と
し
て
の
片
鱗
を
窺
ひ
え
ら
る
h
も
の
と
さ
れ
る
。
例
へ
ば
突
の
如
き
言
葉
に
於
て
比
一
一
少
な
が
ら
も
ス
i
ス
の
.
一
の
規
範
的
に
し
て
‘
祉
合
政
策
的
意
味
を
有
す
る
契
機
を
後
見
し
え
ら
る
h
o
す
な
は
ち
労
働
の
自
然
低
絡
を
叙
述
す
る
辛
に
於
け
る
「
人
間
は
常
に
自
己
の
労
働
で
生
活
し
、
そ
の
努
貨
は
少
く
と
も
、
そ
の
生
活
資
料
を
提
供
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
の
如
き
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
結
局
に
於
て
は
.
彼
の
自
然
法
に
基
く
楽
観
論
的
、
機
械
論
的
立
場
は
、
何
等
か
の
攻
策
的
作
銭
在
不
可
能
な
ら
し
め
.
所
謂
枇
曾
攻
策
的
立
場
を
拒
否
せ
し
む
一
一
一一
る
に
至
っ
た
の
は
止
む
を
え
な
い
も
の
と
都
せ
ら
る
べ
き
で
あ
ら
う
J
こ
の
紡
に
於
て
は
マ
ル
サ
ス
、
リ
カ
/
ド
1
に
於
て
も
同
様
の
結
論
に
到
注
し
て
居
る
。
只
マ
ル
サ
ス
、
リ
カ
ル
ド
ー
に
於
て
は
‘
ス
ミ
ス
の
や
う
に
調
和
の
概
念
も
前
提
と
し
な
け
れ
ば
.
或
は
叉
何
等
か
の
全
能
性
冶
前
提
と
す
る
こ
と
も
な
く
.
純
'
伴
に
経
済
感
上
の
原
因
、
結
果
の
因
果
関
係
に
於
て
の
推
論
に
終
始
し
、
そ
の
結
論
と
し
て
一
枇
合
攻
策
的
問
題
に
封
し
て
は
極
め
て
泊
極
的
な
立
拐
を
表
明
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
(
の
E
E
F
m
o
p
∞
・
出
)
円
以
も
非
哲
路
一
尚
な
、
図
民
経
済
的
ナ
者
と
し
て
の
リ
カ
ル
ド
l
に
於
て
は
珠
に
然
り
で
あ
っ
た
。
雨
、、、、、、、、、
者
に
と
っ
て
の
共
通
の
問
題
は
貧
窮
と
失
業
と
の
問
題
で
あ
っ
た
が
、
雨
者
共
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
何
等
杭
合
攻
策
的
の
要
請
は
し
な
が
山
つ
に
そ
の
理
由
は
ま
づ
第
一
に
‘
所
得
或
は
人
口
、
法
則
に
よ
る
釘
銀
の
統
制
は
.
こ
れ
ら
の
傾
向
に
針
す
る
、
部
か
ら
の
あ
ら
ゆ
ら
千
沙
が
大
し
た
隠
さ
も
も
た
中
旦
叉
不
必
要
な
方
法
で
行
は
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
第
こ
に
は
、
一
つ
の
自
然
法
則
的
出
来
事
に
針
し
て
は
、
汗
使
的
な
考
へ
方
や
、
他
の
何
者
か
た
る
べ
き
要
請
(
P
E
q
g
p
念切∞
g
B
(
]
O
B
8
一
口
問
。
一
一
円
。
)
は
全
く
意
味
を
な
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
故
に
枇
合
攻
策
的
立
場
と
解
さ
る
べ
き
救
貧
法
に
針
し
で
も
リ
カ
ル
マ
ル
サ
ス
共
全
く
消
極
的
忠
皮
に
終
始
し
、
両
者
共
に
こ
れ
を
拒
否
せ
ん
と
す
ゐ
立
場
を
採
っ
た
の
で
あ
る
が
、
二
れ
は
全
く
「
経
済
坐
活
の
自
然
法
則
は
、
そ
の
過
程
に
干
渉
せ
ん
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
施
設
を
無
双
な
ら
し
め
る
」
か
ら
で
あ
る
。
(
C
E
E一記
f
p
m・
M
C
か
く
の
加
く
に
し
て
古
典
墜
者
に
於
て
は
‘
そ
の
何
れ
も
枇
合
攻
策
的
の
問
題
に
封
し
て
は
極
め
て
消
極
的
の
立
場
を
採
り
.
結
局
に
於
て
は
品
川
合
攻
策
そ
の
も
の
を
否
定
せ
ん
と
す
る
傾
向
に
す
ら
も
陥
っ
た
の
で
あ
つ
に
。
ジ
エ
・
エ
ス
・
ミ
ル
の
如
き
も
そ
の
経
済
理
論
じ
於
て
は
只
古
典
皐
汲
の
鼠
一
訟
の
総
括
で
あ
り
、
完
成
に
止
る
の
み
で
、
何
等
の
新
し
き
も
の
を
附
加
せ
宇
そ
の
股
秘
な
る
意
味
に
於
て
は
枇
合
政
策
的
規
準
の
可
能
性
と
必
然
性
と
を
基
礎
づ
け
る
に
足
り
な
い
も
の
と
さ
れ
て
ゐ
る
ω
で
あ
る
J
t
(
の
E
ロ心
Fmgu
∞
・
日
印
)
で
は
歴
史
凶
一
次
に
於
て
は
ど
う
で
あ
ら
う
か
、
医
史
臨
T
汲
に
於
て
は
前
述
の
古
典
忠
一
次
と
は
全
く
兵
な
り
、
そ
の
哲
堅
的
基
礎
は
溺
逸
の
理
想
主
義
公
2
5の
r
B
E
g
-
2
E
g
)に
あ
り
.
そ
の
経
精
油
粍
の
諸
現
象
の
把
握
は
、
必
然
的
、
機
械
的
の
そ
れ
と
は
異
な
り
‘
人
間
的
な
目
的
設
定
(
N
4
6の
げ
l
p円Ngm)
と
文
化
的
な
詳
位
(
E
-
E
B
J
R
毛
色
5
5
と
に
基
い
て
ゐ
る
故
に
経
済
は
そ
の
本
質
に
於
て
、
目
的
治
及
的
な
も
の
と
し
て
前
、
町'「
I
t
エ
フ
・
ア
・
ウ
エ
ス
ト
フ
ア
1
ν
ン
紅
合
政
策
の
政
治
的
基
礎
認
識
さ
れ
、
高
位
に
秩
序
つ
け
ら
れ
た
る
組
織
に
於
け
る
一
の
組
織
位
系
を
怠
味
す
る
。
す
な
は
ち
こ
れ
を
別
の
ニ
一
一
円
葉
を
以
て
表
現
す
れ
ば
、
経
済
科
皐
は
一
の
倫
理
科
墜
と
な
る
の
で
あ
る
こ
の
解
碍
こ
そ
歴
史
阜
汲
に
於
け
る
悶
民
経
済
一
般
が
枇
合
政
策
と
関
聯
し
う
る
前
提
と
な
っ
た
の
で
あ
つ
に
。
か
』
る
解
明
仰
は
‘
経
済
現
象
そ
し
て
一
の
目
的
諮
及
的
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
故
に
倫
理
的
性
質
や
帯
び
更
に
経
済
的
指
針
は
相
封
的
に
、
歴
史
的
に
制
約
さ
れ
.
自
己
自
身
を
賢
現
す
る
に
非
守
し
て
目
的
的
に
治
及
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
際
個
人
は
宜
濁
と
し
て
は
観
察
さ
れ
宇
、
一
組
織
陸
中
の
一
部
と
し
て
そ
の
地
位
を
引
下
け
ら
る
』
に
至
ら
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
故
に
宣
純
に
量
的
に
形
成
さ
れ
た
自
然
法
則
的
構
活
在
も
つ
古
典
汲
の
経
済
法
則
は
.
歴
史
間
十
一
次
に
と
っ
て
は
何
等
考
広
の
位
低
な
き
も
の
と
し
て
一
蹴
せ
ら
る
λ
に
至
っ
た
の
怪
し
む
に
足
ら
な
い
。
以
上
の
如
き
立
場
は
一
e
持
働
者
問
題
」
に
於
け
る
ヘ
ル
ク
ナ
ー
の
見
解
に
於
て
最
も
よ
く
顕
れ
て
ゐ
る
.
ヘ
ル
ク
ナ
l
は
同
氏
経
済
の
倫
理
的
傾
向
を
あ
け
て
一
‘
凶
民
経
湾
的
全
般
過
混
と
各
個
の
経
済
行
匁
と
は
倫
理
的
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
一
.
A
t
位
ω、
又
は
個
々
の
経
消
行
伐
に
於
け
る
図
民
経
済
一
一一
商
業
と
経
泊
現
象
は
倫
理
的
評
慣
に
師
す
る
。
一
.
科
随
一
ほ
倫
理
的
判
断
と
作
用
と
を
有
す
べ
き
椛
利
、
義
務
を
も
っ
。
(
出
。
叶
]
自
己
H
H
)
日
o
F
σ
E
R
H
h
s
m
o
u
M
吋(]。
∞
・
悶
∞
】
の
円
ロ
ロ
(
]
]
υ
向。ロ喝∞・
ω吋
)
か
く
の
如
き
見
解
は
、
各
岡
民
経
済
が
そ
の
本
質
に
於
て
は
経
済
校
序
で
あ
り
、
一
の
目
的
に
従
ふ
規
制
令
必
要
視
せ
し
む
る
に
至
る
も
の
で
あ
る
が
.
そ
の
日
的
の
兵
な
る
に
つ
れ
て
各
岡
民
経
済
の
立
場
が
時
間
的
.
場
所
的
に
制
約
せ
ら
れ
古
典
型
汲
に
於
け
る
が
如
き
、
自
然
法
則
的
、
普
遍
安
岱
的
形
成
は
、
最
早
不
可
能
な
問
題
と
な
る
に
主
っ
た
の
で
あ
る
u
か
く
し
て
以
上
の
如
き
見
地
よ
り
歴
史
思
決
は
枇
合
政
策
の
問
題
と
し
て
の
分
配
の
問
題
L
技
氾
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
目
標
は
云
ふ
迄
も
な
く
正
し
き
分
配
に
あ
っ
て
.
し
か
も
市
場
に
於
け
る
債
格
形
成
を
鴻
じ
て
の
正
し
き
分
配
を
な
味
し
た
の
、
、
、
、
、
、
.
で
あ
つ
に
Q
し
か
し
て
債
格
決
定
の
基
礎
は
(
p
o
…与
g
z
E
'
E
S
-
q
q
E仏
O
)
、
軍
に
市
場
の
量
の
問
題
の
み
な
ら
宇
、
そ
の
内
に
は
倫
理
的
観
念
、
習
慣
、
社
合
的
秩
序
乃
至
法
律
秩
序
等
々
も
包
含
せ
ら
る
h
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
見
解
が
極
め
て
主
観
的
で
あ
り
、
分
配
政
策
的
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
り
あ
え
ゃ
う
。
歴
史
阜
汲
の
立
場
は
古
典
堕
汲
の
そ
れ
に
比
三
一
四
し
、
社
曾
攻
策
的
立
場
の
正
し
き
怠
味
に
於
て
の
肯
定
へ
の
一
歩
前
迭
を
意
味
し
、
そ
の
限
り
に
於
て
は
、
昨
か
に
一
枇
合
政
策
論
者
と
し
て
数
へ
え
ら
る
h
の
で
あ
る
。
只
総
C
て
.
そ
の
主
張
の
論
燥
が
正
義
と
倫
理
と
を
中
心
と
す
る
限
り
、
中
間
的
た
る
は
免
れ
ざ
る
所
で
あ
り
、
且
叉
そ
の
卦
象
が
分
配
政
策
に
終
始
し
た
の
は
止
む
を
え
な
い
所
で
あ
っ
た
。
ク
エ
ス
ト
ア
ア
!
ν
ン
は
は
上
の
如
き
論
述
よ
り
引
続
い
て
、
欧
洲
大
戦
後
に
於
け
る
枇
合
政
策
の
危
機
の
問
題
に
移
っ
て
行
く
。
戦
後
に
於
け
る
所
謂
「
枇
合
政
策
の
危
機
」
の
問
題
に
は
突
の
二
つ
の
契
機
(
Z
2
5
Zろ
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
第
一
は
、
枇
合
攻
策
が
作
用
し
て
ゐ
た
所
の
外
的
欣
況
の
箆
化
で
あ
る
。
す
な
は
ち
枇
合
攻
策
が
こ
れ
迄
足
場
と
し
て
ゐ
た
所
の
図
家
的
、
経
済
的
某
.
礎
が
失
は
れ
て
し
ま
っ
た
『
)
と
、
更
に
よ
り
深
き
第
二
の
理
由
は
、
理
論
は
現
官
の
問
題
に
卦
し
て
は
良
平
役
立
た
な
く
な
っ
た
こ
と
、
ニ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
何
れ
も
の
理
由
に
よ
っ
て
、
社
合
攻
策
そ
れ
白
鰹
も
多
大
な
る
時
草
を
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
か
く
ん
で
招
来
さ
れ
七
も
の
が
、
所
刑
制
社
合
攻
策
の
危
機
の
問
題
で
あ
る
が
、
「
危
機
」
の
綿
棒
に
つ
い
て
も
，
そ
ね
が
鑓
他
せ
る
経
湾
的
、
攻
治
的
成
功
の
川
市
果
な
り
と
す
る
も
の
と
、
そ
の
木
賞
を
.
よ
・
0
深
い
情
神
領
、
域
‘
祉
合
主
活
に
於
け
る
科
凶
一
向
認
識
に
つ
い
て
の
根
本
問
題
に
求
め
ん
と
す
る
も
の
と
が
あ
る
が
、
そ
の
何
れ
に
せ
よ
、
社
合
攻
策
が
凶
民
経
済
的
生
産
性
(
4
0
F
室
町
[
∞
岳
山
富
与
o
H
H
0
・
ι
旦
己
丘
門
戸
門
)
に
典
ふ
る
影
響
守
重
要
視
せ
る
こ
と
に
於
て
は
共
、官、、
過
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
す
な
は
ち
枇
合
攻
策
は
分
配
問
題
よ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
り
生
産
問
題
に
特
化
し
.
一
枇
合
政
策
す
な
は
ち
生
産
政
策
と
考
へ
ら
る
』
に
至
つ
に
。
生
産
政
策
が
経
演
政
策
の
唯
一
の
目
標
で
あ
る
限
り
.
枇
合
政
策
は
こ
与
に
経
済
政
策
と
の
封
立
を
全
く
解
消
せ
ら
る
λ
に
至
り
、
枇
合
攻
策
は
そ
れ
自
腿
直
ち
に
経
演
攻
策
と
考
へ
ら
る
』
に
至
る
の
は
一
克
よ
り
蛍
然
の
所
で
あ
る
。
枇
合
政
策
す
な
は
ち
生
産
政
策
な
り
と
す
る
解
穂
は
、
歴
史
墜
汲
の
枇
合
政
策
す
な
は
ち
分
配
政
策
な
り
と
す
る
立
場
と
全
く
封
立
的
の
も
の
で
あ
り
‘
古
典
堕
汲
の
倫
理
、
正
義
な
る
主
観
的
の
目
標
は
ニ
h
に
於
て
は
.
生
産
性
な
る
所
謂
客
観
的
の
目
標
-L
代
置
せ
ら
れ
.
経
済
に
於
け
る
生
産
性
の
問
題
、
更
に
進
ん
で
は
経
済
に
於
け
る
内
部
的
組
械
化
一
の
問
題
が
、
最
も
重
夫
な
る
祉
合
政
策
的
問
題
性
な
り
と
せ
ら
る
』
に
至
つ
に
(の
E
E
F向
。
P
∞
・
匂
)
υ
す
な
は
ち
こ
の
場
合
に
於
て
は
、
吐
合
政
策
ω科
的
ナ
的
把
躍
の
符
に
は
、
「
正
し
き
終
決
形
態
化
の
問
題
」
包
呂
田
ο
ロ
pour:一の
宮
町
ο
ロ
ヨ
円
S
E
r
g
s
-
g
m
)
エ
フ
・
ア
・
ウ
エ
ス
ト
フ
ア
l
v
ン
位
合
政
策
の
理
論
的
基
礎
こ
そ
最
も
顧
慮
さ
る
べ
き
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
(
h
E
ロ
己
主
，
o
p
∞・印∞)。
以
上
が
古
典
堕
波
、
歴
史
早
派
を
同
じ
て
、
戦
後
の
社
合
攻
策
の
危
機
に
至
る
迄
の
ク
エ
ス
ト
フ
ア
l
レ
ン
の
跡
付
け
で
あ
る
J
我
々
は
彼
の
枇
合
攻
策
的
問
題
性
の
後
展
岳
顧
み
つ
斗
更
に
‘
彼
の
所
謂
枇
A
W
H
攻
策
の
理
論
的
基
礎
の
検
討
を
彼
の
論
述
に
聞
く
こ
と
』
し
ゃ
う
。
玩
に
こ
の
小
論
の
冒
頭
に
摘
記
し
た
如
く
、
ク
エ
ス
ト
フ
ア
l
レ
ン
に
よ
れ
ば
、
攻
策
は
.
凡
て
精
神
的
基
礎
に
そ
の
出
妥
結
を
採
る
べ
き
も
の
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
本
篇
に
於
て
は
、
こ
の
拙
が
一
暦
強
調
せ
ら
れ
.
政
策
の
基
調
と
な
る
所
の
も
の
は
、
精
神
的
・
倫
理
的
者
(
の
与
託
』
開
予
一
月
}
月
三
に
し
て
、
こ
の
も
の
こ
そ
祉
合
攻
策
の
行
錯
の
動
機
者
た
る
の
み
な
ら
宇
‘
同
様
に
又
、
一
耽
合
政
策
が
そ
れ
に
奉
仕
す
べ
く
決
定
さ
れ
て
ゐ
る
所
の
、
各
々
の
精
神
的
・
倫
理
的
債
値
樫
系
の
表
現
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
(
Qロ〔】一
mng・∞
g)
そ
れ
故
に
、
枇
合
的
事
項
に
関
す
る
論
争
は
、
直
ち
に
哲
事
的
問
題
ω深
み
に
お
ち
て
行
く
。
し
か
し
て
か
h
る
枇
合
政
策
を
理
論
的
に
基
準
の
睦
糸
と
し
て
理
解
せ
ん
と
す
る
基
と
な
る
所
の
統
一
的
の
針
象
が
経
済
な
の
で
あ
る
(
の
SEEms-
∞・
三
一
五
商
業
と
経
済
。
∞
)
。
枇
合
政
策
.
か
.
経
済
に
つ
い
て
の
計
主
的
の
統
制
化
或
は
形
態
化
で
あ
っ
て
、
経
済
生
活
の
組
織
化
の
一
定
の
形
式
、
に
る
所
以
は
以
上
の
貼
に
よ
っ
て
理
解
し
え
ら
る
h
o
ニ
ミ
に
至
つ
て
は
枇
命
日
攻
策
は
も
は
や
、
分
配
政
策
や
、
債
格
政
策
や
或
は
市
場
政
策
等
で
は
な
く
し
て
.
根
本
的
に
は
経
済
政
策
一
般
と
解
し
て
も
差
支
へ
な
く
な
る
誇
で
あ
り
，
社
合
政
策
は
直
ち
に
生
産
性
の
問
題
に
接
績
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
で
は
主
産
性
(po斗
昇
野
一
言
)
と
は
果
し
て
如
何
な
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
ワ
エ
ス
ト
フ
ア
l
レ
ン
に
よ
れ
ば
生
産
性
と
は
「
経
漉
的
の
目
的
の
達
成
と
経
済
的
の
柑
以
来
と
の
綜
合
で
あ
る
。
」
ハ
の
E
E
F
m
g
w
∞・
S
C
故
に
綜
合
で
あ
る
以
上
は
生
産
性
、
か
全
位
性
&
目
標
と
し
て
居
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
個
人
主
義
的
な
経
済
分
析
よ
り
し
て
は
到
底
基
礎
づ
け
え
ら
る
h
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
理
解
し
え
ら
れ
や
う
。
役
に
よ
り
て
生
産
性
の
標
識
は
全
位
性
の
笠
岡
此
の
内
に
於
て
の
み
把
握
し
え
ら
る
h
も
の
と
な
さ
る
与
所
以
で
あ
る
(
の
E
E
}山市
川
0
3
∞
・
己
】
)
。
一
史
に
叉
生
産
性
の
概
念
は
立
に
数
量
の
み
を
以
て
計
る
を
え
な
い
。
間
早
に
財
貨
の
増
大
の
み
が
国
民
経
済
に
於
け
る
生
産
性
の
高
坊
で
は
な
い
ー
ー
か
』
る
見
方
は
個
人
主
義
的
経
潜
樹
祭
に
は
必
然
的
に
強
制
せ
ら
る
』
も
の
で
は
あ
る
が
，
|
l
そ
う
で
一一六
は
な
く
て
全
位
の
経
済
組
織
の
統
制
替
へ
に
よ
っ
て
.
凡
て
の
経
済
的
活
動
の
新
し
き
遁
感
関
聯
が
樹
立
さ
る
』
程
度
に
於
て
.
そ
の
滴
感
関
聯
が
維
持
さ
れ
た
時
始
め
て
生
産
量
の
増
大
を
云
匁
し
え
ら
る
誌
の
で
あ
る
ρ
こ
れ
を
政
一
一
一
目
す
れ
ば
一
つ
の
経
済
的
の
活
動
が
、
そ
の
全
位
の
範
同
に
於
て
.
叉
終
結
的
に
λ
十
一
能
経
済
の
内
に
織
り
込
ま
れ
る
限
り
に
於
て
生
産
的
な
の
で
あ
る
(
の
E
E
F
m
o
p
m・
ご
。
)
。
只
そ
の
際
に
於
て
は
失
の
三
つ
の
鈷
の
顧
慮
せ
ら
る
べ
、
3
『
〕
と
在
す
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
第
一
は
、
凡
て
の
経
済
は
、
約
抑
的
者
や
基
礎
と
す
る
。
す
な
は
ち
社
合
坐
活
の
‘
そ
の
相
互
依
存
性
及
び
序
列
に
於
け
る
、
目
的
と
低
位
と
を
基
礎
と
す
る
。
第
二
に
、
凡
て
の
経
済
は
枇
合
的
生
活
統
制
の
部
分
全
住
(
4
0
一向日目
N
O
)
と
し
て
の
.
枇
九
百
に
於
て
後
反
す
る
。
回
以
後
に
終
消
は
、
相
閥
的
・
特
殊
的
・
全
般
統
一
的
の
梢
治
と
し
て
登
反
す
る
・
・
・
:
:
・
・
。
こ
れ
を
要
す
る
に
生
産
性
は
ま
づ
第
一
に
経
済
的
目
的
淫
成
の
尺
皮
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
終
局
に
於
て
は
全
般
性
な
る
最
高
弐
の
表
現
形
態
.
に
そ
の
目
標
を
お
く
も
の
で
あ
る
も
の
と
併
せ
ら
る
る
、
u
以
上
の
如
く
ク
エ
ス
ト
フ
ア
l
ν
ン
に
於
て
は
‘
一
枇
合
政
策
は
す
な
は
ち
虫
産
政
策
で
あ
り
、
J
祉
合
政
策
は
経
済
攻
策
そ
の
も
の
と
し
て
生
産
性
の
如
何
に
者
目
す
る
こ
と
も
‘
そ
の
主
要
な
る
任
務
と
な
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
反
面
に
於
て
.
分
配
問
題
も
依
然
と
し
て
壮
曾
攻
策
の
針
象
と
な
り
う
る
こ
と
か
承
認
せ
ら
れ
て
ゐ
る
(
の
B
E
r
m
o
p
m・
5
∞
izεU
彼
に
於
て
は
如
何
な
る
程
度
迄
.
叉
如
何
な
る
方
法
に
て
祉
合
政
策
は
分
配
政
策
な
り
や
の
問
題
及
ひ
.
如
何
に
し
τ及
如
何
な
る
方
法
に
よ
り
て
、
図
民
経
併
の
牧
盆
は
分
配
せ
ら
る
る
や
の
問
題
等
そ
が
提
出
せ
ら
れ
、
分
配
政
策
す
な
は
ち
牧
入
攻
策
で
あ
り
.
所
得
玖
策
を
芯
味
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
凡
て
は
所
得
を
迅
じ
て
そ
の
働
ぎ
在
な
す
も
の
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
故
に
分
配
政
策
と
し
て
の
枇
曾
攻
策
は
一
定
の
所
得
階
級
を
増
大
す
ゐ
『
}
と
に
よ
っ
て
経
済
の
組
繊
替
へ
に
影
響
し
う
る
こ
と
を
H
的
と
す
る
。
そ
の
ま
づ
第
一
の
方
法
と
し
て
は
賃
銀
政
策
(
円
0
ゴロロ
oロ
t
r
〉
に
よ
り
‘
こ
れ
か
目
的
を
淫
す
べ
ま
も
ωと
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
ク
エ
ス
ト
フ
ア
!
レ
ン
に
於
て
は
.
分
配
政
策
と
し
て
の
枇
合
政
策
は
.
生
産
政
策
と
し
て
の
枇
合
攻
策
に
封
し
て
あ
く
迄
も
第
二
義
的
な
な
味
を
有
す
ゐ
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
彼
に
於
て
は
.
経
済
の
最
高
の
生
庄
性
に
従
っ
て
‘
H.以
エ
フ
・
ア
・
ウ
エ
ス
ト
フ
ア
1
ν
ン
祉
合
政
策
の
理
論
的
某
礎
高
の
経
済
的
生
産
性
を
得
る
や
う
に
経
済
的
手
段
の
鐙
系
を
形
態
化
す
べ
き
，
)
と
が
、
枇
曾
政
策
の
重
要
な
る
H
的
と
な
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
(
の
E
ロ
己
お
g
二山・
E
3
0
只
前
惑
し
た
如
く
‘
か
3
Q形
態
化
が
‘
時
間
的
.
・
場
所
的
に
制
約
せ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
見
逃
し
え
な
い
以
上
は
、
経
済
の
形
態
化
に
は
各
々
そ
の
歴
史
牲
を
許
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
し
か
も
、
各
々
の
歴
史
的
経
泌
を
観
察
す
れ
ば
、
そ
こ
に
我
々
は
経
前
規
制
(
巧
一
H
5
E
F
a
o
r】
口
問
)
の
二
つ
の
般
本
形
態
を
後
見
し
う
る
の
で
あ
る
(
C
E
E一
幻
想
♂
∞
・
5
8
9
こ
れ
を
摘
記
す
れ
ば
ま
ず
つ
第
一
は
.
最
天
の
経
法
的
生
産
性
の
見
地
に
よ
る
経
済
の
内
的
秩
序
す
な
は
ち
そ
れ
は
経
済
の
作
用
部
門
聞
の
遁
感
関
聯
を
知
質
す
る
)
と
の
内
に
存
し
、
旦
叉
出
来
う
る
丈
可
能
な
生
き
生
き
と
し
た
.
そ
ω
相
互
関
係
の
恢
復
の
内
に
存
在
す
ザ
Q
。
第
二
は
、
そ
ω結
果
と
そ
の
組
織
と
に
於
て
‘
一
枇
合
的
生
活
の
根
本
要
求
に
経
演
を
従
属
化
せ
し
む
る
に
役
立
つ
や
う
な
高
位
の
段
階
の
規
定
叉
は
規
準
で
あ
る
。
し
か
し
て
こ
の
最
後
の
枇
合
政
策
に
つ
い
て
の
規
準
は
.
経
済
の
組
織
を
渇
C
て
、
経
済
的
手
段
と
作
用
と
を
確
保
す
る
こ
三
一
七
商
業
と
経
済
、、、、
と
の
内
に
存
在
す
る
。
そ
れ
故
に
こ
h
に
於
て
も
叉
経
済
の
白
一口白…
m
p
(巴
m
O
5
2
0区
一
巳
宮
と
が
注
目
さ
れ
.
こ
れ
に
従
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(p・
5
2お
gw
∞・
5
ど
。
す
な
は
ち
こ
h
に
至
っ
て
‘
ウ
エ
ス
ト
フ
ア
!
レ
ン
は
、
宜
践
と
し
て
の
枇
合
政
策
を
担
調
し
.
枇
A
国
政
策
は
た
け
当
に
旦
臨
的
mw
経
済
秩
序
在
芯
閲
す
る
精
紳
的
な
内
容
に
従
っ
て
市
川
別
さ
る
べ
き
の
み
な
ら
宇
、
そ
の
精
別
的
原
則
が
賢
践
に
於
て
如
何
に
宜
現
さ
る
べ
き
か
と
い
ふ
方
法
と
叉
経
潰
的
官
践
の
木
質
と
法
則
と
に
つ
い
て
の
，
経
済
理
論
的
娘
本
観
に
従
っ
て
匝
別
さ
る
べ
き
も
の
と
し
て
ゐ
る
(
C
E
ロ斗
U
m
g
w
∞
・
ロ
-
)
J
す
な
は
ち
こ
れ
を
勢
一
己
目
す
れ
ば
、
祉
合
政
策
は
.
そ
の
理
論
的
基
礎
と
し
て
経
済
理
論
を
そ
の
基
底
と
な
し
.
全
般
的
祉
合
性
を
目
標
と
し
つ
つ
、
経
潜
の
自
己
法
則
牲
に
従
ウ
て
こ
れ
を
賢
践
す
る
こ
と
に
於
て
.
今
日
に
於
て
は
、
全
友
化
生
活
中
に
於
て
一
の
特
殊
な
立
味
在
有
す
る
も
の
と
な
っ
て
来
て
居
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
今
日
の
社
舎
に
於
て
は
‘
彼
の
所
謂
全
館
枇
A
W
日を
稲
も
す
れ
ば
脅
か
さ
ん
と
す
る
種
々
な
る
要
素
に
波
渇
す
る
。
す
な
は
ち
彼
に
従
へ
ば
.
今
日
の
経
済
社
舎
の
椛
志
伝
崎
形
な
ら
し
の
ん
と
す
る
種
々
な
る
傾
向
で
あ
る
。
か
h
る
崎
形
た
る
や
‘
一
定
の
祉
合
的
目
的
全
障
の
大
め
の
手
段
を
版
め
て
不
充
二
八
分
に
供
血
〈
す
る
こ
と
の
内
に
呈
示
さ
れ
、
且
叉
そ
の
ニ
と
に
よ
っ
て
壮
合
の
存
続
在
脅
か
し
‘
反
動
的
に
終
消
そ
の
も
の
を
も
崩
壊
せ
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
祉
合
政
策
は
か
h
る
穏
類
の
崎
形
を
除
去
せ
ん
と
す
る
任
務
を
有
し
、
そ
の
黙
に
於
て
今
日
の
所
謂
「
社
合
問
題
」
解
決
に
参
加
し
て
く
る
の
で
あ
る
(
(
J
E
ロ
己
m
m
。p
m
・】∞印
)
0
.
今
日
の
形
態
に
於
て
は
‘
枇
合
問
題
は
そ
の
木
質
に
於
て
、
階
級
桃
成
の
克
服
、
社
人
目
的
統
一
附
胞
の
か
の
内
部
的
分
裂
の
克
服
を
な
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
分
裂
た
る
や
こ
の
拙
か
ら
し
て
全
位
の
枇
合
金
分
割
し
.
結
局
に
於
て
首
尾
一
貫
し
七
精
利
態
度
を
基
と
し
た
所
の
現
存
枇
舎
の
拒
否
に
一
全
ら
し
め
ん
が
鍔
に
、
そ
の
出
護
制
在
経
済
形
態
に
採
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
(
の
E
E一agum-
】
∞
。
〉
。
故
に
壮
曾
政
策
に
於
て
は
、
祉
舎
が
階
級
に
従
っ
て
分
裂
し
て
居
る
こ
と
及
び
そ
の
克
服
の
問
題
が
、
そ
の
中
心
問
題
と
な
っ
て
来
る
の
で
あ
る
(
の
E
一色お
8
・
∞・
5
8
0
出
}
己
o
は
祉
合
攻
策
の
課
題
と
し
て
各
々
の
階
級
間
の
相
互
的
調
筒
を
意
味
せ
ん
と
し
、
H
h
g
H
)
O
E
ぐ
・
当
日
0
5
は
凡
て
の
枇
曾
政
策
は
階
級
の
枇
合
間
十
的
概
念
に
結
合
せ
ら
る
べ
き
こ
と
を
要
求
し
に
ハ
C
Eロ
己
F
m
o
p
m・
5
∞
)
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
階
級
と
し
て
の
無
産
階
級
の
構
成
は
.
経
済
よ
め
出
後
せ
る
い
川
の
枇
合
的
統
一
般
へ
の
脅
威
と
し
て
呈
示
さ
る
る
に
至
り
、
結
局
に
於
て
は
統
制
化
さ
れ
た
る
経
済
活
動
を
無
に
印
せ
し
む
る
に
至
る
か
ら
で
あ
る
ο
『
)
れ
在
要
す
る
に
枇
命
日
政
策
に
と
っ
て
は
経
済
そ
統
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
方
に
は
そ
の
可
能
性
に
従
っ
て
経
済
的
運
命
の
自
己
決
定
性
在
可
能
な
ら
し
の
他
方
で
は
経
済
以
外
の
所
で
人
格
牲
の
進
展
を
可
能
な
ら
し
む
る
こ
と
を
‘
社
合
的
統
一
位
の
維
持
の
匁
に
.
叉
経
法
欣
態
を
全
館
枇
合
の
生
活
v
ど
後
展
と
の
要
求
の
お
に
適
応
せ
し
む
る
意
味
に
於
て
、
確
保
せ
ん
と
す
る
の
が
、
そ
の
重
要
課
題
と
な
っ
て
来
る
の
で
あ
る
(
の
E
守
色
ロ
問
。
♂
∞
・
5
C
J
で
は
以
上
の
如
き
経
済
的
運
命
の
自
己
決
定
性
と
人
格
性
の
設
展
と
を
可
詑
な
ら
し
む
る
が
如
、
き
方
法
は
如
何
な
る
手
段
に
よ
り
て
、
こ
れ
を
可
能
な
ら
し
む
る
こ
と
か
}
う
る
で
あ
ら
・
フ
か
。
ク
エ
ス
ト
フ
ア
l
レ
ン
に
よ
れ
ば
‘
そ
れ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
は
他
で
も
な
く
‘
一
つ
は
精
神
の
受
醒
.
他
は
枇
合
的
制
度
の
、
受
醒
に
よ
っ
て
で
あ
る
、
つ
ま
り
.
精
神
と
社
合
制
度
と
の
二
つ
の
方
面
を
覚
醒
、
振
作
せ
し
む
る
こ
と
に
、
一
杭
合
攻
策
の
根
本
的
の
山
内
筏
紡
が
あ
る
。
一
枇
曾
政
策
が
凡
て
の
社
合
的
・
経
情
的
の
本
質
的
の
部
分
を
な
す
以
上
は
.
枇
合
問
題
を
取
扱
ふ
際
、、、、、、
に
は
.
就
中
精
神
的
な
る
も
の
の
健
一
附
.
殊
に
宗
教
主
活
の
振
エ
フ
・
ア
・
ウ
エ
ス
ト
フ
ア
l
v
シ
社
合
政
策
の
理
論
的
某
礎
、、-、
作
‘
再
建
を
第
一
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
C
Eロ
己
お
o
p
∞・
5
C。
役
は
本
書
の
冒
頭
に
於
τ、
政
策
は
ま
づ
精
神
に
そ
の
基
礎
を
求
む
べ
き
も
の
と
設
け
る
と
相
照
膝
し
て
、
長
後
の
結
論
に
至
っ
て
も
‘
同
様
に
.
社
合
政
策
の
根
本
基
調
は
精
神
又
は
宗
教
佐
活
の
資
限
に
あ
る
べ
き
こ
と
を
説
い
た
。
彼
は
結
局
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
に
於
て
‘
超
個
人
主
義
的
、
超
人
間
的
慣
位
の
承
認
を
訟
回
せ
ん
と
し
て
居
る
の
で
あ
る
(
〉
E
P
Oロロロロ
m
u
σ
R
E丘
三
含
E
O
]
一。?ロ
E
5
0
5
8円
三
各
一
ぶ
巧
色
。
)
。
こ
の
鈷
に
於
て
シ
ユ
パ
ン
の
流
れ
を
く
む
普
遍
主
義
者
と
し
て
の
彼
の
特
色
が
最
も
顕
著
に
一
不
さ
れ
て
ゐ
る
。
役
の
一
枇
A
W
U
政
策
は
こ
の
意
味
に
於
て
異
な
る
意
味
に
於
て
の
普
遍
主
義
的
枇
合
政
策
と
裕
せ
ら
る
べ
き
で
あ
ら
・
。
誠
に
杜
曾
政
策
の
危
機
以
来
、
枇
合
政
策
の
概
念
を
中
心
と
す
る
論
争
は
.
種
々
な
る
立
場
の
著
者
よ
り
行
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
論
宇
の
後
生
先
事
一
た
る
犯
迩
の
戦
後
に
於
け
る
経
済
紙
態
の
激
的
伎
は
、
そ
の
舞
塁
に
於
て
護
現
せ
ら
る
べ
き
所
の
枇
命
日
政
策
的
問
題
そ
の
も
の
を
も
制
約
す
る
に
至
っ
た
。
枇
合
政
策
の
概
念
が
、
猫
逸
戦
後
の
資
本
主
義
的
組
織
の
内
容
の
幾
化
に
相
照
廃
し
て
竣
還
す
る
に
至
っ
た
『
〕
と
は
社
合
攻
策
が
分
配
攻
策
よ
り
生
産
政
策
に
凶
変
化
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
枇
合
政
策
三
一
九
商
業
と
経
済
の
そ
の
護
壁
持
基
に
よ
る
制
約
性
は
妹
に
注
目
さ
る
べ
き
事
官
で
は
な
い
か
と
忠
ふ
。
ク
エ
ス
ト
フ
ア
l
レ
ン
の
普
遍
主
義
は
終
局
に
於
て
は
‘
精
神
の
振
作
復
興
、
従
っ
て
起
る
宗
教
、
図
民
及
び
組
凶
に
関
す
る
債
値
の
阿
見
限
(
出
口
ο
開
2
2
E英
仏
2
4〈
日
[
0
5口
問
。
]
一
m
S
F
〈
O
]
}内
自
己
〈
丘
O
吋一山口己・
0}
ロ
ロ
千
}
m
m
o
p
m
・
-
。
】
)
と
迄
な
る
に
至
っ
た
。
故
に
彼
に
於
て
は
、
普
遍
主
義
の
枇
合
政
策
は
あ
く
迄
も
時
間
的
に
場
所
的
に
制
約
さ
れ
た
濁
逸
組
図
の
立
場
を
中
心
と
せ
る
祉
合
政
策
と
解
さ
る
べ
き
で
あ
っ
て
.
こ
の
な
味
に
於
て
普
一
過
主
義
宇
品
m
十
一
純
に
世
界
主
義
と
考
へ
る
こ
と
は
詐
さ
れ
な
い
。
ま
し
て
、
こ
れ
守
個
人
主
義
的
立
場
(
ク
エ
ス
ト
フ
ァ
l
レ
ン
の
師
オ
ト
マ
1
・
シ
ユ
パ
ン
に
於
て
は
、
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
す
ら
も
個
人
主
義
的
な
も
の
と
し
て
退
け
ら
れ
て
ゐ
る
。
)
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
そ
れ
白
慌
に
於
て
矛
盾
せ
る
も
の
と
稽
せ
ら
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
普
遍
主
義
、、、、、
の
立
場
に
於
け
る
祉
命
日
攻
策
が
、
間
千
説
の
上
に
於
て
普
遍
安
首
位
を
主
張
し
う
る
も
の
で
あ
る
や
否
や
は
今
後
一
ド
待
つ
こ
と
と
し
て
、
役
の
立
場
ω大
憾
の
紹
介
を
以
上
の
小
文
で
終
り
た
い
と
忠
ふ
。
，
(
一
九
三
三
・
七
・
四
〉
一ニ
O
